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Footer Logo
Jjf Cedarville University (4-6, 0-0) 
vs. 
~j:~,5Tiffin University (6-7, 0-0) 
-... ~;,;;..}\.. 
Tuesday, M arch 23, 2004 • 1:00 p.m. 
~ [ . ~f j.i :t\1t~•1lia~~16 
Cedarville University 
"Yellow Jackets" 
(4-6, 0-0 AMC South Division) 
Feb. 28 GEORGETOWN (2) W,L 11-2,3-7 
March 8 at Warner Southern (1) L 6-9 
March 10 Philadelphia Biblical (2) w,w 16-0, 14-4 
March 11 at Webber International (1) L 2-7 
March 12 Atlanta Christian (1) w 5-4 
March 13 at Southeastern (2) L,L 1-6,2-3 
March 20 at Eastern Kentucky (1) L 3-26 
March 22 TIFFIN* (2) 1 p.m. 
March 23 TIFFIN* (2) 1 p.m. 
March 24 KENYON (1) 3p.m. 
March 26 at Rio Grande* (2) 1 p.m. 
March 27 at Rio Grande* (2) 12 p.m. 
March 30 BLUFFTON (1) 3p.m. 
March 31 OHIO NORTHERN (1) 3p.m. 
April2 OHIO DOMINICAN* (2) 1 p.m. 
April 3 OHIO DOMINICAN* (2) 1 p.m. 
April 5 CAPITAL(1) 4p.m. 
April 6 TAYLOR (2) lp.m. 
April 8 WALSH (2) 1 p.m. 
April 9 at Wilmington (1) 3p.m. 
April 13 MOUNT ST. JOSEPH (1) 4p.m. 
April 16 at Mount Vernon Nazarene* (2) 1 p.m. 
April 17 at Mount Vernon Nazarene* (2) 1 p.m. 
April 19 CUMBERLAND (Ky.) (2) 2p.m. 
April 20 at Wittenberg ( 1 ) 7p.m. 
April22 URBANA* (2) 2p.m. 
April 23 Urbana* (2; at Springfield Mun. Stadium) 6p.m. 
April 30 at Shawnee State* (2) 1 p.m. 
May3 at Shawnee State* (2) 1 p.m. 
May 6-8 NCCM Midwest Regional (at Spring Arbor, Ml) TBA 
*American Mideast Conference South Division Games 
All start times local 
l I ~ t "-- ' · ,ycf& .,,s GaJpes 1 . . ",;; ~--' .f __ -.,- "";' .. 
The Cedarville University baseball team hosts the Tiffin University 
Dragons in American Mideast Conference South Division doubleheader 
action today at Yellow Jacket Field. 
The Yellow Jackets enter today's contests with a 4-6 mark after drop-
ping a 26-3 decision to NCAA I Eastern Kentucky on Saturday. Tiffin is 6-
7 on the year having played all 13 games during a spring break trip to 
Florida. 
Catcher Jeff Lowe, a junior from 
West Liberty, OH,. leads the 2004 
Yellow Jackets with 15 hits that 
includes a team-leading five doubles. 
The NCCAA All-American also paces 
the squad with nine runs batted in. He 
blasted 8 homeruns last season and 
set a school record with 47 RBl's. Eric . 
Carroll, a senior secondbaseman from 
Delaware, OH, leads the Jackets with 
a .480 batting average (12-25) to go 
along with a triple and six RBl's. Travis 
Allen, a senior outfielder from 
Bak~rsfield, CA: has. posted a .433 "''~---""""'·"'"-- _,,.,,.__. _ • 
batting average i~clud~ng two do~ble~. Junior catcher Jeff Lowe earned 
~on Oren, a ~ernor ~1rd sacker _is h~t- NCCAAA/1-America honors last year 
ting .333 while leading Cedarville in and led the team to the NCGAA 
runs scored with 11 . Matthew Bonin, a Midwest Region championship. 
6-0 sophomore left-handed hurler, has 
registered two of the Yellow Jackets' four victories. He leads the staff with 
17.2 innings pitched and 24 strikeouts to go along with an impressive 
io4 earned run average. 
Tiffin University, coming off its' best season in history, in which they fin-
ished third in the country in batting with a .364 team batting average. The 
Dragons are led by Justin Wagner, a 6-1 senior backstop, who was an 
All-American Mideast Conference First Teamer last season and is an out-
standing defensive weapon behind the plate. The Dragon's offense is led 
by senior thirdbaseman Zak King and junior secondbaseman Ryan 
Rammel. King is batting .257 in the early going while second on the team 
with 11 total bases. Rammel leads Tiffin in hitting with a .385 batting aver-
age (15-39) and 16 total bases. The Dragons pitching staff relies on 
senior starters Ryan Disbennett, Chris Johnson, Nate Long, and Justin 
Billet. 
Cedarville split the four games played last season against the Dragons 
- 12-1 and 3-0 losses at Tiffin, 8-6 and 10-7 wins at Cedarville. 
[g] I _ _ M us, A~,!3t,~ , I 
r=5J j- ,izl)o,J.'_A~!G.asel)ill ·Stau_·· ·_~dlna __ · I E:::1J ,;,:; .., -~ '.-.- .. -9& ... A' .. ' ' ··.··· ·,: · .. 
NCAA Division I Eastern Kentucky hammered four 
home runs and 22 hits total as the Colonels buried 
Cedarville, 26-3, on Saturday. EKU improved to 13-2 
overall with their fifth straight victory. 
After the hosts scored twice in the 1st inning, the 
Jackets tied the score in the 2nd on a two-run single f>f _ 
by O.J. Skiles, who finished 3-for-3 at the plate. 
Eastern Kentucky answered with 11 runs in their half 
NORTH DIVISION 
(through 3120/04) w L Pct. 
Geneva 0 0 .000 
Malone 0 0 .000 
Saint Vincent 0 0 .000 
Point Park 0 0 .000 
Walsh 0 0 .000 
Seton Hill 0 0 .000 
SOUTH DIVISION 
(through 3122104) w L Pct. 
Shawnee State 3 1 .750 
Rio Grande 1 3 .250 
Ohio Dominican 0 0 .000 
Mt. Vernon Nazarene O 0 .000 
Tiffin 0 0 .000 
CEDARVILLE 0 0 .000 
Urbana 0 0 .000 
OVERALL 
w L 
13 3 
6 4 
5 7 
4 6 
7 12 
6 12 
OVERALL 
w L 
5 5 
17 11 
5 1 
8 4 
6 7 
4 6 
4 10 
T Pct. 
0 .813 
0 .600 
0 .417 
0 .400 
0 .368 
0 .333 
T Pct. 
0 .500 
0 .607 
0 .833 
0 .667 
0 .462 
0 .400 
0 .286 
of the frame to take command. 
CU's other run came in the 7th inning when Richie 
Reeder delivered an RBI double. Jeff Lowe was 2· 
for-4 and the Yellow Jackets recorded 12 
hits total. 
Senior outfielder 
O.J. Skiles posted a 
3-for-3 day against 
Eastern Kentucky. 
~ I ,~~ · '", On .,peijc. •-- I 
Cedarville hosts the NCAA Ill Kenyon College Lords tomorrow after-
noon in a non-conference single game scheduled for 3 pm. The Yellow 
Jackets begin American Mideast Conference South Division action with 
doubleheaders at the University of Rio Grande on Friday and Saturday. 
The games on Friday begin at 1 pm while Saturday's contests will start at 
noon. The squad returns home next Tuesday, March 30 for a non-con-
ference single game matchup with Bluffton College slated for 3 pm. 
~ '· 
.~·.~il>i'-YlJ:t:~.~~vsasirx·,~yiJ:.I,Xl:W JA<sl<ET ,::ri ' ~ Head Coach: Greg Hughes Assistant Coaches: Jameson Adams, Ben Galbreath, Ted Galbreath, John Meyer 
li2 Player ~ l:il Wt Yr 8-T H2metown High SchoQI MajQr 
Kiel Boynton p 5-9 155 So R-R Prineville, OR Crook County Christian Middle Childhood Education 
3 Tim Hubler IF 5-7 140 Fr R-R Elizabethtown, PA Mt. Calvary Christian Business Management 
4 Brody Morris IF 6-0 175 So R-R Richardson, TX Garland Christian Psychology 
5 Jeff Lowe C/IF 6-3 230 Jr L-R West Liberty, OH Benjamin Logan Youth Ministry 
6 Jon Oren IF/P 6-0 185 Sr R-R Noblesville, IN Heritage Christian International Studies 
7 Brady Ratzlaff p 6-0 160 Fr R-L Frankfort, OH Adena Criminal Justice 
8 Josh Smith p 6-1 185 Sr R-L Sheffield Lake, OH Open Door Christian Sport Management 
9 Forest Greetham OF 6-0 150 Sr R-R Wellington, OH Wellington Organizational Communications 
11 Richie Reeder IF 5-8 170 Fr R-R York, PA Northeastern Broadcasting 
12 Justin Ensign 1b 6-1 165 Fr R-A Columbus, OH Worthington Christian Pre-Med 
13 Kevin Brown IF 6-0 180 Fr A-A LaSalle, IL Peoria Christian Psychology 
14 Alex Pummell C 5-11 185 So R-R Morenci, Ml Morenci Undeclared 
15 Mike Zerminski IF 6-2 170 Jr R-R Springfield, IL Southeast Mechanical Engineering 
16 David Snow p 6-3 190 Jr L-R Groveport, OH Tree of Life Christian Criminal Justice 
17 Phil Buben C 5-9 150 Fr R-R Indianapolis, IN Heritage Christian Pre-Sem. Bible/Counseling 
18 Chris Gompf C/OF 6-1 155 Fr R-R Cardington, OH Cardington Lincoln Undeclared 
19 Andrew Noble P/1b 6-5 230 So L-L Franklin, OH Franklin Physical Education 
20 Matthew Bonin p 6-0 190 So L-L Patton, PA Cambria Heights Spanish Education 
21 Eric Carroll IF 5-10 165 Sr R-R Delaware, OH Delaware Christian Middle Childhood Education 
22 Dave Terrill IF 6-1 190 Sr R-R Lebanon, OH Middletown Christian Physical Education 
23 Adam Wise C 5-10 190 So R-R Gahanna, OH Evangel Christian Sport Management 
24 Phil Westenbarger p 6-0 190 So R-R Bremen, OH Fairfield Union Pre-Seminary Bible 
25 O.J, Skiles OF 5-10 180 Sr A-R Modesto, CA Modesto Christian Nursing 
26 Dan White p 6-0 185 Fr L-L Endwell, NY Ross Corners Christian Technical & Prof. Communications 
27 Travis Allen OF 6-2 170 Sr R-R Bakersfield, CA Centennial Physical Education 
28 Eric Johnson IF 5-8 145 Fr L-A Latham, NY Shaker Mechanical Engineering 
29 Mark Eisentrager OF 5-8 150 Jr L-L Grandville, Ml Freedom Baptist International Studies 
30 Scott Tarvin p 6-5 210 Fr L-L Nicholasville, KY West Jessamine Undeclared 
31 Bryan Metcalf p 6-1 195 Fr R-R Gahanna, OH Evangel Christian Acad. Electrical Engineering 
~ I ;TIWIN' l.1~11fERSITY. 110liGONS'J• :.: : : ,· : ~ : . ;~ .. ~ \ :; i::'.:t ~:-.:>/ : /\: _ .. :: ./ ;~:. . _: .. .. .. ~-- ;_:. '::~;-· ·..,, :'.:: ' . / . :.: ~-;, __ ··:,. , 
Head Coach: Lonny Allen Assistant Coaches: Ryan Williamson, Greg Johnson 
NQ Player ~ l:il Wt Yr H2met2wn 
1 Eric Serian OF 6-0 170 So Cuyahoga Falls, OH 
2 Dan Wirtz OF 6-0 170 So Lawrenceburg, IN 
3 Eric Hamberg C 5-9 170 Fr Cincinnati, OH 
4 Brett Myers IF 5-10 150 Sr Ottawa, OH 
5 Justin Wagner C 6-1 190 Sr Circleville, OH 
6 Zak King 3b 5-10 190 Sr Plymouth, OH 
9 Chris Rothwell OF 5-11 185 Fr Cincinnati, OH 
10 Brad Stelzer OF 5-11 175 So West Chester, OH 
11 Ryan Rammel IF 6-0 190 Jr Coldwater, OH 
12 Jack Schmitt p 6-2 185 Fr Ypsilanti, Ml 
14 Mike Griffie OF 5-9 220 Jr Cincinnati, OH 
15 Mike Schmidt IF 5-9 170 Fr Liberty Twp. , OH 
16 TC Youngblood p 6-2 205 Fr Wellington. OH 
17 Austin Clopton OF 5-7 165 Fr Akron, OH 
18 Steve Putnam OF 6-2 205 Fr Shelby, OH 
19 Rhett Adams IF 5-10 165 So Naperville, IL 
20 Ryan 01sbennett p 6-0 175 Sr Chillicothe, OH 
21 Tom Scully p 6-2 175 Fr Cincinnati, OH 
22 Justin Billet p 5-8 170 Sr Springfield, OH 
23 Nate Long p 5-9 175 Sr Massillon, OH 
24 Brian Moore OF 5-9 165 So Canton, OH 
25 Tony Pierce IF 5-11 225 Fr Stow, OH 
26 Dan Dower 1b 6-4 175 Fr Bellevue, OH 
27 Andrew Constantino p 5-10 155 So Amherst, OH 
28 Paul Robbins P/OF 5-10 155 Fr West Chester, OH 
29 Kevin Wade p 5-11 170 Sr Wixom.Ml 
30 Eric Kreinbrook p 5-10 175 So Mantua, OH 
31 Kurt Rammel C 5-10 190 So Coldwater, OH 
32 Anthony Hunter C/OF 5-10 180 Jr Norwalk, OH 
33 Bruno Catalano C/IF 6-1 195 Fr Amherst, OH 
34 Cliff Johnson p 6-0 205 So W. Alexandria, OH 
35 Steve Busicnki IF 5-9 137 Fr Warrensville Hts., OH 
36 Joey Davis OF 5-10 185 Fr Chillicothe, OH 
39 Matt Jennings P/IF 6-1 185 Fr Franklin, OH 
40 Paul Kidder OF 6-2 180 Fr Akron, OH 
41 Kurt Thompson p 6-6 245 So Temperance, Ml 
42 Aaron Richison IF 5-7 145 Fr Ypsilanti, Ml 
43 Chris Johnson p 6-0 160 Sr Camlachie, ONT 
44 Brian McQueen OF 6-2 165 Fr Warrensville Hts. , OH 
Player AVG GP,-_c:;s AB R B 2B 3B HR RBI TB SLG% BB BBP SO GDP OB% SF SB SB-ATT PO A E FLD% 
29 Kark Eisentrager. 1.000 8-0 
14 Alex Pummell .... ; .500 2-0 
21 Eric carroll ...... 
27 Travis Allen .••.• 
5 Jeff Lowe ....... . 
• uo 10-9 
• 433 10-10 
.395 10-10 
11 Richie Reeder ••••• 357 7-4 
15 Mike Zeminski •••• 350 8-7 
6 Jon Oren......... .333 9-9 
22 Dave Terrill •.••.• 333 9-8 
13 Kevin Brown .•...•• 333 3-0 
25 O.J. Skiles ••••..• 294 9-7 
19 Andrew Noble ..••. 
18 Chris Gompf •••••• 
4 Brody Morris •.••• 
9 Forest Greetham •• 
23 Adam Wise •••••••• 
3 Tilll Hubler ••••••• 
.250 10-7 
.250 7-5 
• 240 10-8 
·.188 10-9 
• 000 5-0 
• 000 4-0 
16 David Snow ...•••. ,000 4-0 
31 Bryan Metcalf ••••. 000 1-0 
24 Phil Westenbarger .000 5-0 
20 Matthew Bonin .•••• 000 3-3 
17 Phil Buben ......•. 000 1-0 
7 Brady Ratzlaff .•.• 000 2-1 
26 Dan White ••....•.• 000 1-0 
l Kiel Boynton ..•••• ooo 4~0 
8 Josh smith ••..•.•. 000 3-3 
1 7 1 0 
2 0 1 0 
25 8 12 0 
30 4 13 2 
38 4 15 5 
14 4 5 3 
20 2 7 2 
27 11 9 1 
21 7 7 3 
3 0 1 0 
17 3 5 0 
16 2 4 1 
12 0 3 0 
25 4 6 0 
32 6 6 0 
4 1 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •••••.••...•••• 330 10-10 288 63 95 17 3 
Opponents •.•••••••••• 300 10-10 270 68 81 18 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
5 
9 
5 
4 
0 
4 
0 
3 
2 
4 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1.000 
1 .500 
14 .560 
15 .500 
20 .526 
8 .571 
11 .550 
12 .444 
10 .476 
1 .333 
5 .294 
5 .312 
3 .250 
6 .240 
6 .188 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
0 
0 
4 
1 
1 
3 
3 
5 
2 
0 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o ·o 
0 1 
3 2 
1 2 
0 3 
0 0 
1 0 
0 2 
0 0 
0 0 
1 3 
0 1 
0 0 
4 7 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 49 118 .410 32 10 23 
5 60 126 .467 48 4 66 
0 1.000 
0 .500 
0 .576 
O .469 
1 .410 
0 .471 
2 .440 
0 .438 
1 .360 
0 .333 
1 .429 
l .368 
0 .357 
0 .355 
2 .257 
1 .200 
0 .000 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
9 .409 
6 .405 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
1 
0 
l 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-1 
0-0 
3-4 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
1-1 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
5-6 
7-9 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
5 7 17-22 
6 2 26-30 
0 0 
2 0 
0 2 
10 0 
50 4 
2 1 
17 19 
4 14 
29 11 
0 0 
12 0 
11 3 
35 4 
3 10 
26 0 
0 0 
1 2 
1 2 
0 0 
1 1 
0 • 1 
2 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 2 
0 .000 
0 1.000 
2 .500 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
2 .900 
2 .952 
0 .000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
3 .812 
1 .963 
0 .000 
0 1.000 
0 1. 000 
o .poo 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 .000 
1 .500 
0 1.000 
206 77 11 .963 
211 112 21 .939 
LOB - Team (68), Opp (56). DPs turned - Team (7), Opp (11). IBB - Team (2), Terrill 1, Reeder 1. Picked off - Allen l, 
ze:cminslti 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
31 Bryan Metcalf . ... 0.00 0-0 
26 Dan White........ o.oo 0-0 
6 Jon Oren .•••.•••. 0.00 0-0 
24 Phil Westenbarger 1.04 0-1 
20 Matthew Bonin .••• 2.04 2-0 
16 David Snow ••.•.•. 5.40 0-1 
8 Josh Smith... . ... 8.03 1-2 
1 Kiel Boynton .•••• 8.44 0-0 
19 Andrew Noble .•••. 12.10 1-1 
22 Dave Terrill .••.. 18.00 0-0 
7 Brady Ratzlaff ... 29.45 0-1 
Totals............ . . 6.82 4-6 
Opponents •••.•...• . . 5.25 6-4 
1 
1 
1 
5 
3 
4 
3 
4 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
3 
0 
1 
0 0/0 
0 0/0 
0 0/0 
0 0/0 
1 0/0 
0 0/0 
1 1/0 
0 0/0 
0 0/0 
0 0/0 
0 0/0 
10 10 2 1/0 
10 10 2 0/0 
0 1.2 0 0 0 0 3 
0 1.0 1 0 0 0 1 
0 1.0 
0 8.2 
0 17.2 
1 
7 
8 
7 
0 
5 
9 
4 
0 1 1 
1 5 11 
4 10 24 
0 6.2 4 
0 12.1 17 13 11 
0 5.1 12 8 5 
0 
0 
9.2 19 15 13 
1.0 3 2 2 
7 
7 
2 
6 
0 
5 
9 
2 
5 
3 
0 3.2 6 12 12 10 2 
0 
0 
0 
1 
3 
2 
5 
2 
2 
1 
2 
0 0 
0 0 
0 0 
l 0 
0 0 
0 0 
1 0 
l 2 
1 3 
1 0 
1 0 
5 .000 
4 .250 
4 .250 
33 .212 
60 .133 
23 . 304 
51 . 333 
27 .444 
44 .432 
6 .500 
13 .462 
0 68.2 81 68 52 48 66 18 6 
0 70.1 95 6.3 41 32 23 17 3 
5 270 .300 
0 288 .330 
) 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
5 4 1 
5 10 1 
PB - Team (2), Gompf 1, Lowe 1, Opp (5). Pickoffs - Team (4), Noble 2, Snow 1, Gompf 1, Opp (2). SBA/ATT - Gompf (15-17), 
Lowe (10-12), Noble (7-7), Ratzlaff (4-6), Boynton (5-6), Smith (4-4), Bonin (3-3), Snow (1-2), Westenbarger (2-2), Buben 
(1-1). 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
6 2 
5 7 
The 'Ville Barber Shop 
87 N. Main St., Cedarville, OH 45314 
Tues.-Fri., 9 am-6 pm, Sat. 9 am-3 pm 
11GO 
JACKETS!'' 
Tony Pergram 
